Desarrollo del pensamiento covariacional en un ambiente gráfico dinámico. Hacia una génesis instrumental by Castillo, Alejandro & Montiel, Gisela
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